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Uso e Cobertura da Terra do Complexo Petroquímico  do Rio de Janeiro em 2009
Notas Técnicas:
- Mapeamento realizado a partir de imagem orbital do satélite Quickbird em 30 de Junho de 2009
- Hidrografia e estradas fornecidospela Petrobras - 1:10.000
Autoria:Elaine Cristina C. FidalgoBernadete C.C.G. PedreiraRachel Bardy PradoRodrigo Sá de Araujo
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